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RAMB 57(1)
No artigo "Autism in Brazil - perspectives from science and society", Rev Assoc Med Bras 2011;57(1):2-5, página 5, coluna 2, 
referência 5, onde se lê: 
5. Elsabbagh M, Divan G, Yun-Joo, Kim YS, Kauchali S, Marcín C, et al. Epidemiology and clinical characterization of autism and 
other pervasive developmental disorders across the world: evidence, opportunities, and challenges. Int J Epidemiol. 2010. [in press]
Leia-se:
5. Elsabbagh M, Divan G, Yun-Joo Kim YS, Kauchali S, Marcín C, et al. Epidemiology and clinical characterization of autism and 
other pervasive developmental disorders across the world: evidence, opportunities, and challenges. [submitted to Int J Epidemiol]
RAMB 57(3)
No artigo “Renal replacement lipomatosis and xanthogranulomatous pyelonephritis: differential diagnosis”, Rev Assoc Med Bras 
2011; 57(3): 262-265, página 263, Figuras 2 e 3: 
As imagens das Figuras 2 e 3 estão trocadas. A imagem 2 pertence à Figura 3 e vice-versa.
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